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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka suratyang bercetak sebelum anda memurakan peperiksJan ini.
Jawab mana-mana EMpAT soalan sanaja. Kesemuanya wajib dijawab didalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Apa\{ maksudnya aram sekitar pengendapan? Bincangkan
ENAM faktor utama yang mempengaruhinya.
(s0/100)
(b) Periharkan kesemua ENAM jenis utama ronggokan sedimen
sun gai den gan bantuan gambarajah gam barajai-tl"n g sesua i.
(50/100)
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Bincangkan gaya struktur bagi diapir garam













(a) proses-proses muara sungai.
(b) "onlap" dan "offlap"
(c) ngarai submarin
- ooo0ooo -
. (s0/1oo)
(50/100)
(30/100)
(40/100)
(30/100)
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